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Вступ. Фармацевтична галузь на сучасному етапі 
особливо потребує високоосвічених креативних фа-
хівців, які здатні вільно аналізувати та використову-
вати в професійній діяльності постійно зростаючі 
обсяги інформації. Тому викладання професійно-
орієнтованого комплексу дисциплін повинно бути 
спрямоване на формування цілісного комплексного 
сприйняття навчального матеріалу. Важливу роль 
при цьому відіграє реалізація міждисциплінарних 
зв’язків – вирішення однієї проблеми з урахуван-
ням всіх отриманих знань [2, 3, 5, 7].
Для систематичного контролю ступеня сформова-
ності професійних умінь та навичок студентів ви-
користовується поточний, підсумковий контроль та 
державна атестація, що проводяться відповідно до 
нормативних вимог Міністерства охорони здоров’я 
України та Міністерства освіти і науки України.
Стандартизований тестовий державний іспит 
“Крок 2” – це ліцензійний інтегрований іспит, 
який є складовою частиною державної атестації 
випускників вищих навчальних закладів і 
вимірює показники якості фахової компетентності 
спеціаліста фармації.
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Розглянуто і теоретично узагальнено актуальні питання підготовки випускників фармацевтичного факультету до 
державної атестації. Викладено результати впровадження інноваційної форми міждисциплінарного тестового контро-
лю, яка передбачає використання завдань із різних предметів, що охоплюють спільну тему. Особливу увагу приділено 
необхідності інтегрованого вивчення таких дисциплін, як: аптечна технологія лікарських засобів, фармакогнозія, фар-
макологія, промислова технологія лікарських засобів, фармацевтична хімія.
Live issues of pharmaceutical university-leaving students’ training for state validation have been reviewed and theoretically 
generalized. Interdisciplinary test control innovation form applying results have been represented. Interdisciplinary test control 
implies application of different questions combined by a common topic. Particular attention has been paid to an integrated study of 
such subjects as drug technology, pharmacognosy, pharmacology, industrial drug technology and pharmaceutical chemistry.
Великі труднощі у студентів виникають при 
вивченні теми “Алкалоїди”. Алкалоїди – велика 
група вторинних азотовмісних речовин, переважно 
рослинного походження, більшість з яких має ви-
ражену фармакологічну дію на організм людини та 
тварин [6, 9]. На сьогодні у практичній медицині ви-
користовують близько 100 алкалоїдів, які застосову-
ють як у чистому вигляді, так і у вигляді водних та 
спиртових витягів, екстрактів з лікарської рослинної 
сировини [1, 4, 8]. Незважаючи на широкий спектр 
фармакологічної дії даної групи біологічно активних 
сполук, спеціаліст фармації повинен пам’ятати, що 
алкалоїди мають також і низку суттєвих негативних 
властивостей: при застосуванні деяких алкалоїдів 
виникає залежність, багато з них є сильнодіючи-
ми та отруйними речовинами, які здатні призвести 
до летального наслідку. Тому заготівлю, сушіння і 
зберігання алкалоїдвмісної сировини, виготовлення 
та застосування препаратів алкалоїдів проводять з 
урахуванням їх токсичності [1, 4, 6, 8, 9]. Необхідні 
знання з даної теми студенти здобувають під час ви-
вчення фарма когнозії, технології лікарських засобів, 
фармако логії, фармацевтичної хімії.
Метою нашої роботи є розробка інноваційної 
форми міждисциплінарного тестового контролю, 
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яка передбачає використання завдань із різних дис-
циплін, що охоплюють спільну тему.
Основна частина. Протягом 2011–2015 рр. було 
здійснено тестування трьох потоків вітчизняних 
студентів денної форми навчання спеціальності 
7.12020101 “Фармація” фармацевтичного факуль-
тету Вінницького національного медичного уні-
верситету імені М. І. Пирогова. Для проведення 
тестування студенти, починаючи з третього року 
навчання, залучались тричі:
1 – на третьому курсі під час вивчення теми 
“Алкалоїди” з кожної окремої дисципліни (аптеч-
на технологія лікарських засобів, фармакогнозія, 
фармакологія);
2 – на четвертому курсі – окремо з промислової 
технології лікарських засобів та фармацевтичної 
хімії, вивчаючи відповідні теми;
3 – на п’ятому курсі – мультидисциплінарне тес-
тування в рамках підготовки до державної атес-
тації.
Результат тестування оцінювали у відсотках.
На основі аналізу галузевих стандартів вищої 
освіти “Освітньо-кваліфікаційна характеристика 
спеціаліста за спеціальністю 7.110201 Фармація 
напряму підготовки 1102 Фармація” та “Освітньо-
професійна програма підготовки спеціаліста за спе-
ціальністю 7.110201 Фармація напряму під готовки 
1102 Фармація кваліфікації 2442.6 Провізор” було 
розроблено план засвоєння теми “Алкалоїди” в 
аспекті фармакогнозії, технології лікарських засо-
бів, фармакології та фармацевтичної хімії (табл. 1) 
[1, 4, 6, 8, 9].
Назва навчальної 
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рецепта, особливості технології 
екстемпоральних ЛФ, до складу 
яких входять ЛР-алкалоїди
Фармакогнозія Алкалоїди. Загальна характеристика групи БАР. 
Методи якісного та кількісного визначення. Лікарські 
рослини і сировина, які містять алкалоїди
Загальна характеристика, осо-
бливості збору, сушіння, збе-
рігання, реакції ідентифікації, 
макро- та мікроскопічні ознаки 
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Лікарські засоби, похідні індолу, імідазолу,  
піридин-3-карбонової кислоти, тропану, ізохіноліну, 
морфінану і морфану, пурину
Методи кількісного та якісного 
аналізу алкалоїдів
Таблиця 1. План засвоєння теми “Алкалоїди” студентами ІІІ–ІV курсів фармацевтичного факультету 
спеціальності 7.12020101 – Фармація
На основі даного плану була розроблена база 
тестових завдань першого рівня складності (кож-
не завдання містило по 5 дистракторів, з яких сту-
дент повинен обрати один правильний) за темою 
“Алкалоїди” з кожної зазначеної навчальної дис-
ципліни. В подальшому цю базу було використано 
для формування 20 варіантів інтегрованих мульти-
дисциплінарних завдань по 100 тестових завдань 
(20 з кожного предмета) та комплекти завдань з 
окремих дисциплін.
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Після обробки бланків відповідей було встановле-
но, що результат проведеного тестування на окре-
мих дисциплінах під час вивчення теми “Алкалої-
Такі результати пояснюються тим, що протягом 
навчання у студентів постійно зростає усвідомлен-
ня міждисциплінарних зв’язків, мотивація до на-
вчання є значно вищою, постійно накопичується 
інформація з різних дисциплін у межах кожного 
розділу, яка логічно доповнює попередньо вивче-
ний матеріал теми на інших дисциплінах.
ди” був значно нижчим у порівнянні з показниками 
мультидисциплінарного тестування (табл. 2).
Роки навчання  
на ІІІ–V курсах
Результати тестування, %











Примітка. n – кількість студентів, що брали участь у тестуванні.
Таблиця 2. Результати тестування студентів за темою “Алкалоїди”
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